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VNG NORD  _     MULTIPLE CITY 3Concurs d’idees amb intervenció de jurat per a l’ordenació de l’àmbit del sector de l’Eixample Nord al terme municipal de Vilanova i la Geltrú
ELS CINC DITS
L’INTERFACE CENTRAL
EL PAISATGE ENTRA A LA CIUTAT
Es proposa estructurar la nova ciutat (residència, comerç, terciari, usos productius) com l’extensió natural de Vilanova i la Geltrú cap al Nord, recolzant-se 
en la construcció de 5 eixos verticals de jerarquia diferent.




amb la carretera de l’Arboç i la C-31 contemplen aquests 5 dits urbans.
És la suma d’aquests eixos la que assegura la permeabilitat de contactes de la ciutat actual amb el nous creixements de VNG Nord amb prou varietat i 
ÀH[LELOLWDW&DGDVF~QG¶DTXHVWVHL[RVWpODVHYDLGHQWLWDWLSDSHUHVSHFt¿FHQHOVLVWHPDJHQHUDOGH9LODQRYD
/DLQ¿OWUDFLyGHOWHUULWRULDODFLXWDWGHVGHO¶DWHQFLyDOHVOOHLVTXHLPSRVDO¶HVFDODGHODJHRJUD¿DHQVSRUWDDQRYHVFRQFHSFLRQVGHO¶HVSDLOOLXUHS~EOLFLDUHODFLRQVPpV
delicades en la frontera de la ciutat i el territori.
(OSDLVDWJHSHQHWUDDODFLXWDWJHQHUDQWQRXVRUGUHVRIHULQWHVWUXFWXUHVHQDTXHVWFDVGHGUHQDWJHQDWXUDOTXHVXPHQIXQFLRQDPHQWVG¶RULJHQQDWXUDOLG¶RULJHQDUWL¿FLDO
que per força han d’anar plegats en la ciutat del futur. 
/¶HVSDLTXHpVSURGXFWHG¶DTXHVWDDFWLWXGpVXQHVSDLIXQFLRQDOPHQWFRPSOH[TXHFRQVWUXHL[OtPLWVSHUzVREUHWRWUHODFLRQVTXHHVWDEOHL[YLQFOHVDPEHOOORFHPIDWLW]DQW
les transicions  tal i com ho fan els ecosistemes naturals en la construcció del paisatge, amb l’objectiu d’assegurar les continuïtats territorials.
L’ampli espai intersticial entre els teixits urbans adjacents als 2 eixos verticals centrals és el veritable protagonista d’aquesta proposta. 
És aquest espai el que constitueix primordialment la nova urbanitat de la ciutat futura.
En direm “l’interface” i constitueix el cor públic de la ciutat nova.
eVXQHVSDLXUEjDUWL¿FLDOH[FOXVLYDPHQWGHVWLQDWDODPRELOLWDWSHDWRQDODPEREHUWXUHVEHQPHVXUDGHVTXHEDWHJDFRQWUDHQWVHFRPSHUH[HPSOHGDYDQWGHODJDOHULDFRPHUFLDO
REHUWDTXHVHJXHL[DOD3ODoD1RYDRGLODWDQWVHFRPKRIDGDYDQWGHO¶$XGLWRUL3DODXGHFRQIHUqQFLHV3OHGHFDQWRQDGHVLFDSVG¶HGLIFLDODEDQGDWHFWzQLFDLFRPHUFLDODODFDUD
oposada suggereix racons tranquils, passejades llargues i recorreguts en bicicleta.
3DVVHLJFRQWtQXRHQO¶HVSDLLQWHUPHGLHQWUHWHL[LWVXUEDQVGLIHUHQWVVHPSUHHQVHQWLWPDUPXQWDQ\D(VSDLP~OWLSOHTXHFRQQHFWDHOVGLIHUHQWVWHL[LWVXUEDQVGHODQRYDFLXWDW
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